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ANNUAL REPORT 
of the 
Municipal Officers 
of the Town of 
For The Year Ending 
December 31 , 196 7 
TOWN OFFICERS 
TOWN OF CARMEL, MAINE 
Selectmen and Overseers of the Poor 
KENNETH LUCE, Chairman 
DOUGLAS L. SMALL EARLE E. McSORLEY 
Assessors 
CLEJ\IIENT RICHARDSON, Chairman 
KENNETH S~IITH, JR. DOUGLAS L. S~1ALL 
Town Clerk 
HESTER C. ~lcGO\VN 
Administration 
Town ~Ianager, Treasurer, Tax Collector, Agent for the 
Overseers of the Poor, Road Commissioner, Registrar of 
Voters 
CLARANCE E. ROBINSON 
Fire Chief 
KENNETH LUCE 
Health Officer 
DR. SARAH SIMPSON 
Librarian 
KATHRYN STUBBS 
DORIS CARVER. Assistant 
Building Inspector 
IRWIN PIKE 
Constable 
GORDON SMITH 
2 
School Administrative District No. 2.3 
Superintendent 
NORMAN P. SOUCIE 
Carmel 
EVEHETT GARLAND 1970 
FHA '.'JK DOW 1968 
DOROTHY VERRILL 1969 
Levant 
FULLER GOOD\VI~ 1970 
RA y BE~ns 1968 
HERBERT FO\VLE 1969 
BOARDS AND COMMITTEES 
Budget Committee 
RA Y\10r\D PENDLETON \VILLIA~I PAL~1ER 
THEODORE JOHNS KENNETH SMITH, JR. 
CLE\IENT RICHAJ\DSON FRANK D0\\7 
LEON ST. LOUIS 
Board of Appeals 
FRANK HALL GEORGE CUMMINGS 
ALLAN McGOWN 
Cemetery Committee 
;\IAHGARET HARVEY PAUL HASKELL 
RAYMOND PENDLETON 
Library Trustees 
PAULI~E COLSON ANNE HASKELL 
BERNICE CURTIS CORA LUCE 
ARLIE FOSTER 
Library Board 
MARGARET HARVEY, President 
ARLIE FOSTER, Vice-President 
JANICE CLUKEY, Treasurer 
BERNICE CURTIS, Secretary 
'3 
ASSESSOR'S REPORT 
VALUATION AND ASSESS~IENT 
Year Ending December 31, 1967 
VALUATION: 
Hcsidt'nt 
\ on-Hesident 
TOTAL 
Real 
Estate 
$2,055,429.00 
378,240.00 
Personal 
Estate 
73,985.00 
174,011.00 
Total 
2,129,414.00 
552,254.00 
VALUATION $2,433,669.00 217,mm.oo 2,681,668.00 
ASSESS~-IE\'T: 
Valuation X Rate -
82,681,668.00 x .030 
2:38 Polls at $3.00 
Tax Commitment 
Supplemental Taxes 
$ 80,-450.04 
714.00 
s 81,161.04 
726.90 
TOT.\L ASSESSYIE~T CHARGED TO 
COLLECTOR $ 81,890.94 
COMPUTATION OF ASSESSwJENT 
TAX C0\1~HTw1ENT $ 81,164.04 
TRANSFER FRO\I SURPLUS TO 
HEDCCE LEVY 216.25 
HE<)UIHE~IENTS: 
Appropriations 
School Administrative District 
No. 23 
Countv Tax 
" 
$2.5,314.80 
55,021.49 
1,044.00 
$ 81.380.29 
$ 81,380.29 
4 
SELECTMEN'S REPORT 
To the Inhabitants of the Town of Carmel 
\Ve submit the following report of the financial trans-
actions of the Town of Carmel, from January 1, 1967 to 
Dc>cPmber 31, 1967. 
TO\VN f\fANAGER'S SALARY 
Appropriation 
C. E. Robinson 
Glennis ~fcSorlev 
" 
$ 5,200.00 
$ 3,945.00 
1,255.00 
$ 5,200.00 
ZONING INSPECTOR 
$ 200.00 Appropriation 
L \V. Pike $ 200.00 
CONTINGENT ACCOUNT 
Appropriation 
Licenses 
Bank Stock Tax 
Dog Tax Rrf und 
Tel. & Tel. Tax 
Veterans' Exemption 
Election Expense 
Supplies, Assessors 
~Ii see llaneous 
Unexpended 
5 
$ 500.00 
$ 
19.00 
139.86 
14.33 
889.25 
4,712.15 
6,274.59 
$ 
$ 
285.00 
62.70 
28.17 
5,898.72 
6.274.59 
TOWN OFFICE OPERA TI;\fG 
Appropriation $ 1,000.00 
Ducky's Fuel Service (Tank) 20.00 
Insurance Premium 22.50 
$ 1,042.50 
Rent $ 108.09 
Fuel 248.00 
Telephone 116.05 
1..i~hts 35.11 
Postage, Printing, Supplies 39-t.8:2 
Unexpended 140.43 
$ 1.042.50 
AUDIT 
Appropriation $ 500.00 
Treas. of State $ 4.=J0.91 
Unexpended 49.<JH 
$ 500.00 
MODERATOR 
Appropriation $ 10.00 
Everett Garland $ 10.00 
TOWN REPORT 
Appropriation $ 425.00 
Progn~ssive Press $ 403.85 
Unexpended 21.15 
$ 42.5.00 
SELECTMENS' SALARY 
Appropriation $ 300.00 
6 
K. ~I. Luce 
D. L. Small 
E. E. ~lcSorley 
ASSESSORS' SALARY 
$ 100.00 
100.00 
100.00 
$ 300.00 
Appropriation $ 600.00 
C. Richardson 
K. Smith, Jr. 
D. Small 
TOWN OFFICE EQUIPJ\tIENT 
$ 
$ 
Appropriation $ 100.00 
Bangor Office Supply $ 
Unexpended 
TOvVN OFFICE INSURANCE 
Appropriation 
Higgins Insurance 
Vncxpended 
$ 30.00 
$ 
$ 
200.00 
200.00 
200.00 
600.00 
74.03 
25.97 
100.00 
22.50 
7.50 
$ 30.00 
Balance 
Appropriation 
Overdraft 
Telephone 
FIRE DEPARTMENT 
7 
$ 283.87 
1,400.00 
54.90 
$ 1,738.77 
$ 411.34 
Lights 
Fuel 
Gas, Oil, Repairs, Parts 
Insurance 
98.49 
371.58 
361.36 
496.00 
Balance 
Forward 
CIVIL DEFENSE 
$ 
$ 1.738.77 
50.00 
$ 50.00 
FIRE TRUCK NOTES 
Appropriation $ 1,200.00 
:\l<·rri1l Trust Bank $ 1,200.00 
Appropriation 
o,·erdraft 
State Tn·asurer 
Appropriation 
SOCIAL SEC UR JTY 
$ 250.00 
43.40 
$ 29:3.40 
$ 293.40 
STREET LIGHTS 
$ 394.80 
C . :\I. Power Co. $ 394.80 
Town of Etna 
A ppropri at ion 
\V. Vicnairc 
Troop 18. B.S.A. 
R. G. Noyes 
D. Small 
CARE OF DUMP 
$ 200.00 
900.00 
$ 1,100.00 
8 
$ 75.00 
35.00 
221.00 
98.00 
\Jaine Rock Products 
L. Preble 
Forward 
HEAL TH OFFICER 
Appropriation $ 25.00 
Sarah Simpson, D. 0. 
PUBLIC HEALTH NURSE 
,\ppropriation 
State Treasurer 
$ 200.00 
PUBLIC HEALTH ~1EDICATION 
Appropriation 
Hinkley's Pharmacy 
Unexpended 
$ 150.00 
RODENT CONTROL 
From Excise $ 200.00 
Heart of Maine Ext. Co. 
Balance 
From Excise 
Town of Stetson 
Earle :\1cSorley 
Galen Lewis 
ROADS AND BRIDGES 
$ 2,191.87 
1,500.00 
10.50 
1.00 
22.00 
70.00 
265.00 
336.00 
$ 1,100.00 
$ 25.00 
$ 200.00 
$ 9.15 
140.85 
$ 150.00 
$ 200.00 
Horace Clukey 
Earle \JcSorley 
$ 3,725.37 
$ 50.00 
725.58 
9 
Kenneth Luce 13.98 
David Mahon 36.00 
Kempton Lov ley 1.56 
N. E. Metal Culvert 108.53 
Ransford Se\vall 2.34 
Roland Maloon 10.00 
Lewis Preble 1,755.00 
James Connors 210.00 
State Treasurer 89.63 
Ronald Hall 12.00 
V. NlcDonal<l 10.00 
Robert Noyes 291.00 
Lane Construction 113.92 
~lurray's Store 58.40 
Hall's \1arket 4.10 
Lloyd Marcho 38.00 
Forward 193.31 
$ 3,725.~7 
SALT AND SAND 
Balance 
From Excise 
\V. H. Shurtleff Co. 
Lewis Preble 
Robert G. Noyes 
Forward 
$ 625.16 
800.00 
$ 1,425.16 
$ 517.97 
72.00 
65.00 
769.69 
$ 1,42.5.16 
CALCIUM CHLORIDE 
Balance 
From Excise 
lU 
$ 255.85 
500.00 
$ 755.85 
\V. H. Shurtleff Co. 
Forward 
ROAD TAR 
Balance $ 
From Excise 
$ 
State Treasurer 
Forward 
BRIDGE FUNDS 
Balance 
From Excise 
Hu~hes Bros., Inc. 
Lewis Preble 
Forward 
$ 
$ 
CUTTING BUSHES 
Balance $ 
Robert G. Noyes 
Forward 
SNO\V REMOVAL 
$ 
$ 
4,000.00 
4,000.00 
8,000.00 
$ 
$ 
7,012.38 
2,000.00 
9,012.38 
$ 
$ 
350.00 
$ 
478.30 
277.55 
755.85 
3,319.82 
4,680.18 
8,000.00 
5,800.00 
85.00 
3,127.38 
9,012.38 
45.00 
305.00 
$ 350.00 
Appropriation s 3,800.00 
11 
State of ~Jaine 
State Treasurer 
Hobert G. Noyes 
Unexpended 
2,269.1.5 
$ 6,069.15 
$ 269.20 
5,7-10.00 
59.95 
$ 6,069.15 
STATE AID CONSTRUCTION 
Appropriation 
State Treasurer 
Forward 
Appropriation 
E. E. \IcSorley 
TO\VN 
Stat<.> Treasurer 
Ov('rdraft 
Payroll No. 1 
Pavroll No. ~ 
" 
$ 1,066.00 
$ 
$ 
GRADER HIRE 
$ 600.00 
$ 
ROAD I ~IPROVE~1ENT 
$ 2,897.32 
8.94 
$ 2,906.26 
539.:32 
526.68 
1,066.00 
600.00 
N<'w England Metal Culvert 
$ 1,336.12 
932.24 
237.70 
400.20 Honald Hall 
$ 2,906.26 
STATE POOR 
Hcccivcd from State $ 1,189.97 
DuC' from State 299.37 
$1,489.34 
12 
State Welfare 
Appropriation 
State Treasurer 
Unexpended 
ADC 
$ 1,489.34 
$ 1,800.00 
$ 1,675.98 
124.02 
$ 1,800.00 
OTHER TOWN POOR 
Heceived from other towns $ 111.89 
Due 40.00 
$ 151.89 
Expenditures $ 151.89 
TOWN POOR 
Appropriation $ 800.00 
Receipts 10.00 
Ovcrdra ft 17.72 
$ 827.72 
E\pendecl $ 827.72 
SCHOOL ADMINISTRATIVE DISTRICT NO. 2.3 
Assessed $ 55,021.49 
S.A.D. Treasurer $ 55,021.49 
CE~·IETERY - GENERAL CARE 
Balance 
Sale of Lots 
On.·rdraf t 
13 
$ 151.26 
55.00 
47.49 
$ 206.26 
Arthur B. Small 
Douglas L. Small 
$ :26.19 
180.07 
$ 206.26 
CE~IETERY - PERPETUAL CARE 
Balance 
Bangor Savings Bank 
Due from Bangor Savings Bank 
Douglas L. Small 
Carmel ~fonument Co. 
Earle ~fcSorlev 
. 
David ~lahon 
Duckv's Grocerv 
. . 
$ 245.27 
345.73 
497.18 
$ 1,088.18 
$ 281.26 
427.50 
350.00 
12.00 
17.42 
$ 1,088.18 
COUNTY TAX 
Assessed $ 1,044.00 
County Treasurer $ 1,044.00 
Balance 
Appropriation 
Forward 
MAND S FUND 
$ 
$ 
64.00 
64.00 
128.00 
$ 128.00 
INTEREST PAYABLE 
Appropriation 
~lcrrill Trust Co. 
Forward 
14 
$ 1,200.00 
$ 311.17 
888.83 
$ I.200.00 
Appropriation 
Discount Allowed 
Cncxpcnded 
TAX DISCOUNT 
$ 1,000.00 
$ 964.90 
35.10 
$ 1,000.00 
TAX ANTICIPATION LOANS 
~ .. terrill Trust Co. $ 10,000.00 
\Jerrill Trust Co. $ 10,000.00 
PROPER.TY RE-VALUATION 
Balance 
Cole, Layer, Trumble Co. 
Unexpended 
$ 1,150.00 
$ 250.00 
900.00 
$ 1,150.00 
\1AINE MUNICIPAL ASSOCIATION 
Appropriation $ 100.00 
\faine ~1unicipal Assn. $ 100.00 
SINIPSON 
Balance 
Appropriation 
Bangor Savings Bank 
ME~10RIAL LIBRARY 
$ 10.75 
450.00 
43.00 
$ 503.75 
Simpson rvtemorial Library $ 503.75 
Balance 
Forward 
Balance 
Forward 
~IUNICIPAL DEVELOP~1E~T 
$ 200.00 
$ 
RECREATION PROGRAM 
$ 100.00 
$ 
15 
200.00 
100.00 
Balance 
Forward 
Appropriation 
ECO~O~UC PR.OGRA~I 
$ 500.00 
~lE~lORIAL DAY 
$ 
$ 500.00 
\\'. II. \\'artluft 
100.00 
$ 10.00 
H('rmon H. S. Band 50.00 
Amcric:an Legion 40.00 
$ 100.00 
FIRE TRUCK PURCHASE 
Appropriation $ 500.00 
B('an & Conquest $ 500.00 
~JAI~E PUBLICITY BUREAU 
Appropriation $ 50.00 
~Iainc Publicitv Bureau $ 50.00 
" 
\VHITE PINE BLISTER RUST 
Appropriation 
State of Maine 
Pavrolls 
,/ 
U nexpendcd 
CoJlcctions 
Payments 
Unexpended 
$ 100.00 
200.00 
$ 600.00 
$ 599.91 
.09 
$ 600.00 
COSTS AND INTEREST 
16 
$ 978.86 
$ 157.20 
821.66 
$ 978.86 
Town of Carmel 
TAX ACQUIRED PROPERTY 
December 31, 1967 
Alward, David 
American Legion Post 
Bowen, Robert 
Clark, Hazel B. 
Cole, Jack and Kathleen 
Curtis, ~1rs. George A. 
Davis, Etta 
Dav, Henrv 
. ~ 
Day, Roscoe 
Deering, Janice 
El1sworth, Clifton E. 
Engler, Elsie 
Getchell, Clayton 
Copan, Joseph 
Greenlaw, George 
H vson, Edward 
.; 
Jones, Glenn 
Keach, Richard 
Kelley, Philip G. 
Kimball, Ruth and Joseph 
King, Alberic 
Lih by, Erwin 
Lowe, Everett 
Long, Belva 
~I ayhew, Perley, Hrs. 
~kCarthy, Parker 
\ lcKusick, Earl 
1\1orton, B. H. 
'\owt;\11, \Vatson 
~oyes, Donald 
No\·es, Paul 
.; 
17 
$ 68.20 
67.00 
371.85 
193.50 
157.45 
20.85 
191.35 
345.10 
787.10 
231.75 
664.23 
19.80 
109.35 
107.20 
24.90 
11.70 
73.25 
2'34.05 
4:3.45 
316.68 
11.05 
59.45 
137.05 
691.55 
566.65 
19.35 
540.33 
1.56 
19.50 
648.00 
1,133.80 
Xoyes, Warren 
Otis, E ugenc F. 
Otto, Lester 
Palmer, Kenneth 
Parent, Fred 
Prehle, David 
Rice, Thomas C. 
Shanl"y, Thomas 
Shaw, Charles 
Shields, Colon 
Smith, Allen 
Svlvester. Clarence 
Sylvester, Roger 
Tuck, Charles \V. 
Turner, :Maurice 
\Voodard, :Malcolm P. 
Town of Carmel 
TAX LIENS 
December 31, 1967 
Bryant, Charles 
Day, Robert and Mary 
Ferry, Richard 
Gray, Hazel L. 
Hall, Frank 
Hanel, Kevan 
Harding, Floyd 
Harding, Joan 
Harvey, H. S., Hrs. 
H arvcy, Henry 
Holliday, William 
18 
88.80 
518.30 
131.85 
147.75 
75.48 
363.05 
372.78 
J 81.;)0 
215.:30 
21.30 
85.05 
6.70 
6,....1 :)-.-, .:....) 
20.40 
288.80 
394.80 
$ 11,430.16 
$ 163.68 
186.00 
99.20 
195.30 
333.62 
71.30 
71.30 
18.60 
147.12 
217.00 
6.20 
Jenkins, Allen 
Luce, Hazel 
~lac:Donald, Vaughn 
1\Ialoon, Roland 
~larcho, Lloyd R., Jr. 
\IcGown, A. J. & Sons, Hrs. 
\kGown, ~lark W., Hrs. 
~f clnnis, Joseph 
\I iller, Charles 
\Iorse, Leon R. 
Nadeau, Gilman 
Ross, Ralph F. 
Sally, \Jablon and ~1elody 
Small, Richard 
Smith, Clyde O. 
Shapiro, Abraham 
Smith, HolJis 
Springer, ~laurice, Hrs. 
Stewart, Neil S. 
Strout, Harold, Hrs. 
Toothaker, \ViJlard 
\Veeks, Allen 
\Vt.•ymouth, Stephen 
\ViJJey, Harry 
Young, Eugene 
Young, Eugene and Goldie 
Triangle Lumber Co. 
Hicks, Rae C. 
19 
12.40 
186.00 
263.50 
114.70 
49.60 
19.70 
27.90 
9.30 
93.00 
62.00 
71.30 
124.00 
136.40 
198.40 
24.80 
74.40 
157.30 
9.42 
248.00 
46.50 
86.80 
192.20 
18.60 
530.10 
58.90 
18.60 
120.90 
108.50 
$ 4,572.54 
OUTSTANDING TAXES 
1967 TAXES UNPAID 
Real 
Estate Personal Poll Tot.ti 
Alward, David 3.00 :3.00 
0 Armstrong, Terrence 3.00 3.00 
Arnold, J f Nscht•l an<l Betty 160.50 3.00 3.00 16() .. 50 
0 Ba iky, James 13.50 13.50 
Baker, Guy 336.90 336.!10 
Barger, Flo)<l C. 129.90 3.00 132.90 
Bartlett, Richard 3.00 3.00 
Blackwell, Shady 13.50 3.00 16.50 
Bonder, \Valter 16.80 16.bO 
Brann, Kenneth 65.00 3.00 68.00 
0 0 Brooks, Robert 271.80 3.00 27 4.SO 
Brown, 1\orman 149.10 3.00 15:2.10 
Brown, Paul 3.00 3.00 
Bryant, Charles 176.40 3.00 179.40 
Burns, Phyllis 325.50 4.50 330.00 
Bums, Phyllis 11.10 11.10 
Carrow, George w. 131.70 3.00 134.70 
Carrow, Harry E. 3.00 3.00 
Carrow, Henry E. 96.00 3.00 99.00 
Clark, Reginald 85.50 3.00 88.50 
Clements, Jacob 3.00 3.00 
Clements, Reginald 3.00 3.00 
°Clukey, Horace 100.20 100.20 
Colson, Gifford 3.00 3.00 
Crosb), Vincent 156.00 3.00 159.00 
Cumming, George 21.69 21.69 
°Curtis, Alice 56.40 56.40 
Curtis, George A., Mrs. 128.40 6.00 134.40 
Cyr, Llewclyn and Linda 3.00 3.00 
0 Demmons, Donald and Roberta 3.00 3.00 
0 Demmons, Louis 3.00 3.00 
Dole, Roger 3.00 3.00 
Dunton, Reginald 84.30 3.00 87.30 
Dunton, Maynard 3.00 3.00 
00 Dver Donald, Sr. 106.80 3.00 109.80 
' ' 00 DyN, Donald, Jr. 99.00 3.00 102.00 
Dysart, Donald and Nancy 3.00 3.00 
20 
Real 
Estate Personal Poll Total 
Ehton, Clyde 42.90 3.00 45.90 
Ellsworth, Clifton 6.00 3.00 9.00 
Emery, A. D. 191.28 191.28 
Emery, James o. 226.50 3.00 229.50 
Fitts, Bruce 3.00 3.00 
Fitts, Olive 154.50 154.50 
Fitts, Roland 3.00 3.00 
Getchell, Clayton 3.00 3.00 
Gibbs, Roland 222.25 3.00 225.25 
Gilbert, Edward 73.62 3.00 76.62 
Goodine, Douglas and Doris 3.00 3.00 
Gray, Hazel 122.10 122.10 
Kelleher, J. Paul 564.30 564.30 
I IalJ, Frank and Anita 618.90 210.00 3.00 831.90 
00Hand, Kevan 84.00 3.00 87.00 
0 Hannon, Norman 78.00 78.00 
0 Hansc:om, Rodney 243.00 243.00 
Hanscom, \Vayne 141.30 3.00 144.30 
Hanscom, Wilson 45.00 45.00 
Harding, Flo) d 101.10 3.00 104.10 
Hartt, Delmont E. 30.00 30.00 
0 0 Harvey, Allan 61.80 3.00 64.80 
Harvey, Hrs. of H. S. 176.10 176.10 
Harvey, Leslie, Jr. 3.00 3.00 
Hawes, Gloria 77.40 77.40 
0 0 Hawes, Guy 130.50 3.00 133.50 
Hawes, Marion 106.50 106.50 
Hawes, \Vayne 120.00 45.00 3.00 168.00 
0 Heisey, Irving and Jean 211.20 211.20 
Hicks, Rae 76.50 76.50 
1 lodgkins, Florence, Hrs. of 257.40 257.40 
0 Hodgkins, Norman 3.00 3.00 
Hodsdon, Philip 3.00 3.00 
J Jorton, Elaine 60.00 60.00 
• 
0 Jarvis, Robert 78.00 3.00 81.00 
0 0 Jarvis, Ronald, Jr. 354.90 3.00 357.90 
Johnston, James 3.00 3.00 
Jenkins, Allen 3.00 3.00 
0 0 LaJlochell<>, Maurice 220.20 3.00 223.20 
Lavway, Paul 145.80 3.00 148.80 
0 Lawrence, Delton E. 105.30 105.30 
21 
Real 
Estate Persona) Poll Total 
Leavitt, Herbert 204.00 3.00 207.00 
LeGasse, Albe 3.00 3.00 
0 0 Lovley, Duane 885.60 3.00 888.60 
LO\vc, Everett 3.00 3.00 
LO\ve, Gladys 36.00 36.00 
Luce, C. B. 692.40 3.00 695.40 
Luce, Hazel 172.80 172.80 
0 0 ~lac Donald, Paul s. 339.60 3.00 342.60 
MacDonald, Vaughn 210.30 135.00 3.00 348.30 
0 0 Mahon, Francis and 
\Vinnifre<l 224.40 3.00 227.40 
Mahon, \Villiam 171.00 3.00 174.00 
Maloon, Roland 89.40 10.50 3.00 102.90 
Marcho, Lloyd, Jr. 87.00 3.00 90.00 
Mayhew, PrisciJla 60.00 60.00 
Mayhew, Roy 25.80 25.80 
McCov.n, A. ]., Hrs. of 138.00 138.00 
McKusick, Earl 3.00 3.00 
Merchant, Jennie 75.00 75.00 
\filler, Charles 120.00 3.00 123.00 
Morgan, ~f illard 11.40 11.40 
Munson, V. J. 157.50 157.50 
0 Murray, Thomus R. 366.90 3.00 369.90 
~a<leau, Gilman 9.00 60.00 3.00 72.00 
::\oonan, Filcne 212.10 212.10 
Noonan, Henry 15.00 3.00 18.00 
Noyes, Donald 3.00 3.00 
l'\oyes, Henry \V. 2.40 9.00 ll.40 
0 0 Noyes, Lucien 54.60 3.00 57.60 
Noyes, Paul 3.00 3.00 
r\oyes, Robert 96.00 96.00 
Noyes, \Varren 3.00 3.00 
Nute, Charil's 250.00 250.00 
Oakes, \Valter s. 3.00 3.00 
Parsons, Alton 4.50 4.50 
00Pern· ., Frank S. 255.60 3.00 258.60 
Pentecostal \1ission 
Parsonage 55.50 55.50 
0 0 Philbri<:k, \Valdo I. 98.20 98.20 
Pomeroy, Art<•mus 125.40 125.40 
Porter, Philip 160.50 160.50 
22 
Real 
Estate Personal Poll Total 
Powell, Stanley 744.60 52.62 797.22 
Preble, David 3.00 3.00 
Pri<.:e, Mildred 61.50 61.50 
Provost, Joseph 90.00 3.00 93.00 
0 Ray, Forest, Jr. 3.00 3.00 
Ric:h, Gerald 84.00 84.00 
Richardson, Gerald 3.00 3.00 
Ross, Albert E. 26.10 3.00 29.10 
Ross, Dwaine 29.70 29.70 
Ross, Ralph 113.40 3.00 116.40 
Sales, Alfred 108.00 108.00 
Sales, Beatrice 153.00 153.00 
0 0 Salley, Mahlon and Melody 99.30 3.00 102.30 
Stwall, Stella 66.90 66.90 
Sl'wall, Ransford 3.00 3.00 
Shaw, Charles 3.00 3.00 
Shaw, Robert 123.60 3.00 126.60 
Shaw, Ronald 92.40 3.00 95.40 
0 Shortt, Ralph 3.00 3.00 
Sibley, Robert 0. 111.30 3.00 114.30 
Small, Douglas 3.00 3.00 
Small, Frank V., Hrs. of 9.60 9.60 
Small, Ric:hard 325.20 3.00 328.20 
00Smith. Hol1is M. 141.00 3.00 144.00 
0 0 Springer, Maurice, Hrs. of 130.50 130.50 
Stanhopt>, John and Elizabeth 3.00 3.00 
Stevens, Everett 3.00 3.00 6.00 
Stevenson, Arlenee 63.90 63.90 
St. Louis, Donald 264.00 264.00 
St. Louis, Evans 129.00 3.00 132.00 
St. Louis, Leon 309.00 3.00 312.00 
0 Stubbs, Joseph an<l 
Kathleen 307.80 9.00 3.00 319.80 
Sylvester, Roger 3.00 3.00 
Tibbetts, Charles 104.70 104.70 
Timon, Reginald 54.30 3.00 57.30 
Toothaker, \Villard 68.70 3.00 71.70 
0 Vcrrill, Dorothy 157.50 157.50 
0 0 Verril1, Gerald 414.90 3.00 417.90 
Vicnaire, Merle 3.00 3.00 
Vic:naire, \Villie and Doris 98.10 98.10 
2.'3 
Real 
Estate Personal Poll Tot.ti 
0 \Vashbum, Calvin 116.10 3.00 119.10 
0 \Vashburn, Dean 3.00 3.00 
0 \Vashhurn, George 41.40 41.40 
0 \Vashburn, Merle c. H4.80 3.00 97.80 
\\'a hon, Dale 117.00 117.00 
Weeks, Alan 262.20 3.00 265.:W 
00Willcv I larry 475.50 3.00 4i8.50 . , 
\ Vorcester, Galen 112.20 112.20 
\Vor<·cstcr, Robt•rt 15.00 3.00 HUlO 
Yankee 'En tNprize li6.40 78.00 254.40 
Adams, Violet, Mrs. 5i.30 57.30 
Beagle Club 114.00 114.00 
Burton, Gertrude 13.20 J 3.20 
Butera, Lorenzo and 
Carmela 15.90 15.90 
Butc>ra, Carmela 132.00 132.00 
0 0 But<>ra, Lorenzo 198.90 198.90 
Butera, Lorenzo and 
Benjamin 23.70 23.70 
Carson, ~frrriJl 66.00 66.00 
Cohen, Paul 53.10 53.10 
°Cranclall, \Vayne l6.80 16.80 
Davis, Charlotte 7.50 i.50 
Day, Robert and Mary 121.20 121.:W 
Drew, Eileen 24.00 24.00 
Mc-Farlin, Percy (Duthie) 464.70 464.iO 
McCer, Arthur and Lee 
Richards 221.10 221.10 
0 Elbtha1, Arthur 479.40 479.40 
0 Elhthal, Arthur 18.90 18.90 
°Ferry, Richard T. 75.00 75.00 
Carland, Andrew ancl Zelma 145.50 145.50 
Catc:omb, Rolancl and Myra 10.20 10.20 
°Coss, Ov.·en 37.50 37.50 
Goodwin, Jloward, Rev. 9.30 9.30 
Craves, Chas., Sr. (Harding) 16.20 16.20 
Griffin, Raymond 8.70 8.70 
Hall, Clayton, Jr. 9.00 9.00 
Hall, Clinton 6.60 6.60 
Hanson, \Vi1liam 75.00 75.00 
24 
Real 
Estate Personal 
Harvey, Henry 180.00 
Lavwav, Dennis 54.00 , 
Lawrence, Cll'On, Jr. 120.30 
L<·onanl, \f acleline 107.10 
Lov)ey, Leslie 46.50 
; 
0 \lan:ho, Lloyd and 
Annie, Sr. 103.20 
0 Marc:ho, Lloyd, Sr. 51.30 
\if <:Carty, Park<'r 6.30 , 
M<:Donald, Ernest 6.00 
\kDunnah, Donald 132.00 
0 Pagc, Lewis 5.40 
Perkins, Ralph 353.70 
Rhoads, Lawrence 228.60 
Hinaldo, Philip J. 59.10 
Smith, Clyde B. 2.70 
0 Smith, Maurice 92.10 
Texaco, Inc. 87.00 
Triangle Lumher Co. 87.90 30.00 
\Ve) mouth. Stephen 10.50 
\Vcymouth, \Vi)frccl 7.50 
\Vhalen, James 32.10 
\Yilley, Priscilla 7.20 
Young, Eugl'nc an<l Goldie 89.70 
22,984.94 1,116.42 
0 Pa~ nwnt in Fu11 since hooks closed. 
0 0 Partial Payment 
Alward, David 
Andrews, Sylvia 
Argent, Parker 
Atwood, Blaine E. 
Bates, LcsUe 
Barger, Floyd 
Bartig, Edward 
BlackwelJ, Shady 
Bracy, Kar] 
Carrow, Harry E. 
Clark, Hazt'I B. 
1966 TAXES UNPAID 
6.82 
6.82 
37.82 
25 
6.82 
11.16 
6.82 
6.82 
28.52 
6.82 
6.82 
Poll Total 
]80.00 
54.00 
120.30 
107.10 
46.50 
103.20 
51.30 
6.30 
6.00 
132.00 
5.40 
353.70 
228.60 
59.10 
2.70 
92.10 
87.00 
117.90 
10.50 
7.50 
32.10 
7.20 
89.70 
327.00 24,428.36 
3.00 
3.00 
9.82 
6.82 
37.82 
6.82 
11.16 
6.82 
6.82 
28.52 
6.82 
3.00 
6.82 
Cummings, George 
Curtis, George 
Cohon, Gifford 
Day, Henry 
Real 
Estate 
Dt·mmons, Donald an<l Roberta 
Dole, Roger 
Dunton, J\f aynar<l 
Dyer, Donald, Sr. 
Dyer, Donald, Jr 
EJls\.vorth, Clifton 
Emery, Ray 
Evans, Pat 
Fitts, Roland 
Fitts, Brue£' 
Getchell, Clayton 
( :Icason, Harry 
Goodwin, Douglas and Doris 
Green, Mrs. Elmer 
Hanel, Kevan 
Harding, Floyd 
Harvey, Leslk•, Jr. 
Hawes, Wayne 
Hicks, Rae C. 
J t'nkins, Allen 
Kt·nnedy, Everett 
Lowe, Evl•rctt 
Lowe, Gladys 
~la<:Donald, Vaughn 
~faloon, Roland 
~farcho, Lloyd R. 
Mayhew, P<'rlcy, Hrs. of 
McKusick, Earl 
Mayhew, Priscilla 
l\filler, Charles 
Morse, Rov 
"' Morse, Charles 
~furray, Thomas R. 
~aclcau, Gilman 
Noyes, Donald 
Noyes, Paul 
Noyes, Warren 
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Personal 
6.82 
6.82 
6.82 
6.82 
6.82 
44.02 
81.22 
68.82 
6.82 
6.82 
6.82 
6.82 
6.82 
6.82 
G.82 
6.82 
6.82 
u.rn 
6.82 
11.62 
6.82 
6.82 
25.42 
128.34 
5.70 
50.22 
6.82 
6.82 
62.62 
6.82 
6.82 
6.82 
(i.82 
68.82 
13.02 
6.82 
6.82 
Poll Total 
6.82 
3.00 3.00 
3.00 9.82 
6.82 
6.82 
6.82 
44.02 
81.22 
3.00 71.82 
6.82 
3.00 9.82 
3.00 3.00 
3.00 9.82 
3.00 9.82 
6.82 
6.82 
6.82 
6.82 
3.00 9.82 
11.16 
6.82 
11.62 
6.82 
3.00 .3.00 
3.00 3.00 
6.82 
25.42 
128.34 
5.70 
50.22 
6.82 
6.82 
62.62 
6.82 
6.82 
6.82 
3.00 9.82 
3.00 71.82 
3.00 16.02 
3.00 9.82 
3.00 9.82 
Real 
Estate Personal Poll Total 
Parsons, Alton and Virginia 11.16 11.16 
Parsons, Galen 3.00 3.00 
Preble, David 6.82 3.00 9.82 
Pelletier, Emile 6.82 3.00 9.82 
Prindle, Gerald 24.18 24.18 
Richardson, GC'ra1d 3.00 3.00 
Ross, Ralph F. 6.82 3.00 9.82 
Rowe, Orrin 106.02 3.00 109.02 
Sales, Alfrt'<l 106.02 3.00 109.02 
St•gerson, Alhert and Judith 6.82 6.82 
Sewall, Ransford 6.82 6.82 
Shaw, Charles 6.82 3.00 9.82 
Shaw, Ronald 71.92 3.00 74.92 
Shortt, Ralph 6.82 3.00 9.82 
Small, Richard 6.82 6.82 
Smith, Hollis 6.82 6.82 
Stevens, Everett 26.04 26.04 
Stevenson, Arline 37.82 37.82 
Stewart, Neil S. 68.20 3.00 71.~0 
Strout, Harold, Hrs. 3.00 3.00 
Sylw•ster, Harrison 6.82 6.82 
Sylvester, Roger 6.82 6.82 
Tibbetts, Charles 6.82 6.82 
Toothakt·r, \Villard 6.82 3.00 9.82 
\'icnairc, \\'illie ancl Doris 21.82 21.82 
Vicnaire, Merle 6.82 6.82 
\Veeks, Allen 6.82 6.82 
\Villey, Harry 6.82 3.00 9.82 
\Voodard, Malcolm, Sr. 6.82 6.b2 
Worcester, Robert 6.82 3.00 9.82 
Dickinson, Arthur 12.40 12.40 
Grant, Judson 7.75 ~- ... I • I:) 
Hall, Clinton .30 .30 
Rinaldo, Philip .40 .40 
Thompkins, Floyd 24.80 24.hO 
Triangle Lumber Co. 62.00 62.00 
Vall<'ly. Anthony and Francis 288.30 288.30 
1965 TAXES UNPAID 
Alward, David 7.37 
Barger, Floyd 4.69 
27 
Blackwell, Shady 
Bracy, Karl 
Bun:hal, Thomas 
Ctrrow, 1 Iarry E. 
Chtrk, Reginald R. 
Curti<>, George W. 
Day, Henry C. 
EJl-.worth, Clifton E. 
Emt:ry, Ray 
Fitts, Roland 
Fogg, Bruce 
Cagnon, Roger 
Cetc:heJJ, Clayton 
Gray, Hazd L. 
Grt'<'n, \frs. Elmer 
}land, Alton 
Harvey, L<'s1ie, Jr. 
Ilic:ks, \lrs. Rae 
I I illman, Carlton 
Jenkins, Allen 
Lowe., EvC'rett 
\fc:Cutc:heon, Roy 
McKuskk, Earl 
~forse, Charles 
\lorsC', Philip 
Johnson, Sally 
1\orris, Eldon 
'.\:n~·cs, Donald 
l\oves, Paul 
• 
!\oyes, \Varrt•n 
Otto, Lester 
Plumber, Albert 
Preble, David 
Rt•posa, \Villiam 
Rmvt>, Orrin 
S.1lcs, Alfr<•<l 
Scgf'Tson, All><'rt ancl Judith 
Shaw, Char1c•s 
Shaw, Ronalcl 
Shortt, Ralph 
SihlcY, Rolwrt 0. 
.. 
Real 
Estate Personal Poll 
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Total 
23.45 
8.71 
7.69 
3.00 
9.03 
7.37 
7.37 
7.37 
7.37 
10.37 
3.00 
7.37 
4.6H 
14.07 
7.37 
3.00 
4.69 
4.6H 
10 .. 17 
13.40 
7.37 
7.69 
11.39 
7.37 
13.40 
4.69 
3.00 
18.41 
4.69 
4.69 
3.00 
7.37 
7.37 
7.37 
107.20 
207.03 
7.37 
3.35 
79.38 
6.03 
(-3.03 
Smith, Bollis M. 
Stevens, Everett 
Sylvester, Hoger 
Tibbetts, Charles 
Toothaker, \Villard 
Tozier, Roberta 
Turner, ~fauricc and Jeanette 
Vil'naire, Merle 
Vicnairc, \\'illic and Doris 
\Vatson, Frank 
\Veeks, Allen 
\Vilson, Thoma-; and Francis 
\Vorc:ester, Robert 
' Vharton, James 
Young, Eugene 
Zeigler, Bc·n C. 
Hamblin, Ed. 
Looke, George et al 
Prindle, C<.'rald 
Thompkins, Floyd 
\\'nod.ml, ~fokolm 
Real 
Estate Personal 
1964 TAXES UNPAID 
E. L. and L. A. Bradford 
B('rtha Faulkner 
Rohert S. Carland 
George Greenlaw 
Carl B. Luce 
Leon R. Morse 
David Preble 
James \Vharton 
George Look£', ct al 
1963 TAXES UNPAID 
Gc·rald Appleby 
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Poll Total 
7.37 
28.14 
4.69 
4.69 
7.69 
7.37 
4.69 
7.37 
51.03 
10.37 
13.40 
4.69 
6.03 
4.69 
7.69 
6.35 
6.70 
197.65 
6.70 
26.80 
4.69 
$ 1,119.44 
$ 
$ 
11.10 
6.66 
Q.66 
25.00 
139.68 
6.66 
6.66 
5.18 
203.50 
414.28 
60.06 
Clarenc(• Brown 
O':l\eil Cott· 
Arthur Dav 
Sheldon Dl'Crnsse 
Crayclon Ellingwood 
CC'orgc \V. Hunt 
Alhert Hukhinso11 
Eclwarcl Hyson 
Raymond L«·Cours 
\\'aym· Hic:harclson 
Ransford SC'walJ 
Charles Shaw 
fohn Spenc:t•r 
Ll'roy Stevenson 
Edward Swope 
Leo Tracy 
Merle Vknaire 
A. C. Russell 
Ll'ro\· Ste\'cnson 
Harold Strout 
Real 
Estate Personal 
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Poll Total 
.3.90 
3.00 
3.90 
8.58 
8.46 
13.14 
5.46 
11.58 
9.24 
3.00 
.5.46 
.49 
3.90 
6.90 
7.02 
6.90 
40 .. 56 
34.46 
35.10 
42.90 
$ 314.01 
TOWN CLERK'S REPORT 
DEATHS 
0 Hclen V. Bowen 
Albert Howes Powell 
0 Evangeline Eva Smith 
0 Dorothea Katrina Worcester 
°Carrie E. Nichol 
0 0 0 
.Martin Alan Dunkin 
\1 ill a rd Parker NI organ 
Frank Vivian Small 
0 Bertha ~lac Faulkner 
0 Howard Stanley Nfason 
°Carlton AIJen Luce 
0 0 0 James Everly Hobden 
°Flora Jean Sewall 
0 0 Edmund C. Tenan 
0 0 0 \Villard Clark 
January 7. 1967 
April 15, 1967 
Mav 4, 1967 
~ 
May IO. 1967 
May 20, 1967 
July 22, 1967 
August 16, 1967 
September 2, 1967 
October 14, 1967 
October 17, 1967 
November 6, 1967 
December 13, 1967 
Decem her 22, 1967 
December 24, 1967 
Decemb€'r 24, 1967 
0 Diecl elsewhere - Buried in Carmel 
0 0 Died in Carmel - Buried elsewhere 
0 0 
°Formerlv Carmel - Died elsewhere - Buried else-
where 
Marriages recorded 
Births recorded 
16 
26 
:Males 
Females 
Spayed 
Kennels 
Dogs Licensed 
43 
4 
26 
I 
Respectfully submitted, 
HESTER C. :\'lcGO\VN 
Town Clerk 
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BUILDING INSPECTORS REPORT 
There were eighteen ( 18) applications filed with this 
Department in 1967. 
The Board of Appeals ml·t once this year an<l discussed 
some revisions in the Zoning Ordinance. 
A rC'port was received, filled out and sent to the U. S. 
Department of Commerce, Bureau of the Census. 
Hcspectfu1ly submitted, 
IHWIN PIKE 
Building I nspc:ctor 
REPORT OF PUBLIC HEAL TH NURSE 
:\Iain<' Department of Health ancl \Velfarc 
DIVISION OF PUBLIC HEALTH NURSING, 
Bureau of Health 
Annual Report of Public Health Nursing S<•1vic<• in 
Carmel for the year 1967 
The effectiveness of a community ll<'alth service de-
pends to a large extent on the interest in an<l the under-
standing of the public health program hy all citizens of 
that community. It is essential that they appreciate the 
value of that service. From a personal standpoint they 
should he interested in the program. because tlw in<li\'id-
ual's physical, emotional and economic needs affect 
other citizens, and because the cost of this service is direct-
ly or indirectly borne by the individual taxpayers of the 
community. 
The public health nurse maintains a program of guidance 
and education by teaching health rules and assisting in 
the prevention of disease and deformity, thus 1<.>sscning 
human suffering. 
32 
A summary of the public health nursing service in your 
community for the past year foJlows: 
CHILD HEALTH CONFERENCE PROGRAM 
Attendance 
:'\umber Children Examined by Physician 
Number Immunized: 
Smallpox 
:\I easies 
Diphtheria, \Vhooping Cough, Tetanus 
Poliomye Ii tis 
l~'IMUNIZATION PROGRA~I 
\lcasles Vaccine 
46 
29 
5 
5 
75 
Plans arc made for tuberculin testing and immuniLations 
to lw done the first of 1968. 
There an• many services given by your public health 
nurse> that are not shown in the above statistical tabulation. 
These s<'rvices include health g11idanc<' through home visits 
to individuals and famiJies in their homes and in the 
schools. 
I nclividuals have had clinic services of the Department 
of Health and \Velfare when they \Vere referred by their 
family physician. 
Your public health nurse thanks those• volunteers assist-
ing her in the various health pro~rams. 
Rcspectfu11y submitted, 
GEORGINA J. PATTERSO:'\ 
Public Health Nurse 
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AUDITOR'S REPORT 
January 11, 1968 
Board of Selectmen 
Carmel, ?\1aine 
In accordance with your request, an audit has been con-
ducted of the financial records of th<' Town of Carmel for 
the fiscal year ended December 31, 1967. 
The examination was made in accordanc<• with generally 
accepted auditing standards and accordingly inc1uded 
such tests of the accounting records and such other audit-
ing procedures as were considered nccC>ssary in the cir-
cumstances. 
In our opinion, the exhibits contained in this report pr('-
sent fairly the financial position of the Town of Carmel, 
and the :r:esults of the financial operations for the period 
indicated. 
AGS:sv 
Resp(•ctfully submitted, 
ARl\lAND G. SANSOUCY 
State Auditor 
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COMMENTS 
Town of Carmel 
Year Ended December 31, 1967 
AUDITOR'S CONIMENTS AND SUGGESTIONS FOR 
l~1IPROVING THE FINANCIAL ADMINISTRATION 
\ 'IUNICIPAL OFFICERS ... The audit indicated that 
<'xpenditures had been made in excess of amounts author-
izc>d hy the voters. The accounts involved are as foJ1ows: 
Fire Department 
Town Office Insurance 
Town Road Improvement 
Town Poor 
General Care - Cemeteries 
35 
854.90 
43.40 
8.94 
17.72 
47.49 
Exhibit A 
Town of Carm<>l 
COMPARATIVE BALA1'CE SIIEI<:T 
Dec em her 31, 1967 Dec:em her 31, 1966 
GENERAL FU1'D 
ASSETS 
Ca .. h on Hand and In Bank: 
General $ 5,005.01 
Petty 50.00 
Ac:c:ounts Rccdvable 
Taxes R<•ceivahlc 
Les~ - Reserv<· for 
Losst'S 
Tax Liens 
28,221.86 
1,847.73 
$ 5,055.01 
380.78 
26,374.13 
4,572 .. 54 
Tax Acc1uired Property 11,430.16 
Less - Reserve for 
Losses 
Due From Trust Funds 
TOTAL 
ASSETS 
3,000.00 
8,430.16 
497.) 8 
$ 45,309.RO 
DEBT FU~D 
Amount :\'cccssary to Retire Dt·ht 
From Future Revenue $ 3,600.00 
TRUST FU~DS 
ASSETS 
Tim<' Dcpo,it:; $ 10,254.87 
Due From Ct•neral Fund 1,005.00 
TOTAL $ 11,859.87 
36 
$ 3,767.87 
50.00 
$ 3,817.87 
184.86 
29,71:2.33 
9,632.81 
29,712.33 
4,671.14 
0,632.81 
$ 48,019.01 
$ 4,800.00 
$ 9,864.44 
1,605.00 
$ l l .46H.44 
Exhibit A 
Town of Carmel 
CO~fPARATl\'E BALA:\CE SHEET 
Dcccmhcr 31. 1967 Dccemhcr 31, 1966 
GE~ERAL FU:\D 
LIABILITIES, RESERVES A;\D SCRPLUS 
Liabilities: 
Accounts Pavable , 
Du(' Govnnmcntal 
Agt'nci(•s $ 251.20 
Hc>scrvcs: 
D<·partmcntal B<tlances C.trrit•cl -
ConerctP Bridge 
Fund 3,127.38 
Ikval t aa t ion 
Otlwr 8,955.24 
( Exhihit C) 12,082.62 
Out• ~f inistcrial and 
School Fund 1.605.00 
Trn~t Funds I l<•lcl Pending 
Ac('(·ptancc 600.00 
251.20 
14,287.62 
Surplu": 
Unappropriated (Exhibit B) 30,770.98 
TOT AL S 45,309.80 
LIABILITIES 
Notes Payable 
LIABILITIES 
DEBT FUND 
$ 3,600.00 
TRUST FUNDS 
$ 3,008.25 
237.90 
7,012.38 
1,150.00 
9,028.03 
17, 190.41 
J,605.00 
150.00 
$ 3,246.15 
18.945.41 
25,827.45 
$ 48,019.01 
$ 4.800.00 
Cl•mctcry-
Princ:ipals s 8,075.00 
682.69 
$ 7,725.00 
l 'nc•.xpcndt•d 
Due \.<•1wrnl Fund 49i.18 
$ 9,254.87 
Minio.;terial ancl School Funcl J ,605.00 
Simpson Mc•morial Library Funcl 1,000.00 
TOTAL $ l l ,85H.87 
17 
1,139.44 
$ 8,864.44 
1.605.00 
1,000.00 
$ 11.469.44 
C,.J 
00 
GE~ER-\L COVER:'\:\IEI\T 
Contingt•nt 
:\foclerator 
Salaries of SelC'ctmC"n 
Salaries of Assessors 
Salar\' uf Towu ~fan a gc.r 
. -
Zoning 'Imp<'dor 
Town Report 
Town Offict• Operatin~ 
Office Ec1uipmt'nt 
Auditing 
Property RPva'luntion 
PROTECTIO~ 
Fire Department 
Ci\'il Defen'<' 
StrC'i.'t Lights 
Town Officl• Insurance 
Sodal Sccuritv 
Tank Trnck Purl'hasc 
Town of Carmd 
STATE~I E:\T OF DEPART:\IE:\T:\L OPERATIO:'\S 
Year Ended Dcecmlx·r JJ. l 067 
Appropri- Otlwr Expcndi-
atiom 
s 500.00 
10.00 
300.00 
600.00 
5.200.00 
200.00 
425.00 
1,000.00 
100.00 
500.00 
8,835.00 
1.400.00 
394.80 
30.00 
250.00 
500.00 
2.574.80 
Credit.; Total 
1,062.44 1,562.44 
10.00 
300.00 
600.00 
.'5,:200.00 
200.00 
4:25.00 
20.00 1,0:20.00 
100.00 
500.00 
1,150.00 J, 150J)O 
2.:23:2.44 l l ,067 A4 
283.87 
50.00 
l,683.87 
50.00 
394.80 
30.00 
:250.00 
500.00 
turc~ 
375.87 
10.00 
300.00 
600.00 
5,200.00 
200.00 
403.85 
879.57 
7-1.03 
450.91 
:250.00 
8.744.23 
1.738.77 
:194.80 
22.50 
293.40 
500.00 
333.87 2,908.67 2.949.47 
Bahu1ccs 
Lnp..;ed Carried 
1.186.57 
21.15 
140.43 
25.97 
4fl.09 
900.00 
2.323.21 
( 54.90 ) 
7.50 
( 43.40) 
( 90.80) 
50.00 
50.00 
EXHIBIT C 
HEALTH A:\O SA.7\lTATIOl\ 
Health Officer :25.00 25.00 :25.00 
Public Health 1\urse :200.00 :W0.00 :200.00 
Medications 150.00 150.00 9.15 140.85 
Town Dump 900.00 :200.00 1.100.00 76-1.00 336.00 
Roclent Control 200.00 :200.00 200.00 
1,:275.00 
HIGH\VAYS A:\D BHIDCES 
·100.00 1,675.00 1,198.15 140.85 336.00 
Snow Hemoval 3,800.00 :2,269.15 6.069.15 6,009.20 59.95 
Salt and S:.lnd I .4:25.16 1,425.16 655.47 769.69 
Calc.ium Chloride 755.85 755.85 478.30 277.55 
Town Hone.ls nnd Dridgcs 3,7:25.37 3,7:25.37 3,53:2.06 193.31 ..., 
w Crader Hire 600.00 600.00 600.00 \0 
Town Hoa<l Tur 8,000.00 S,000.00 3,319.82 
-4,680.18 
Concrete Bridge Fund 9,01:2.38 9,01.2.38 5,885.00 3,127.38 ..., 
Cutting Bushes 350.00 350.00 45.00 305.00 ... 
State Aid Road Con~tmction 1,066.00 1.066.00 539.32 526.68 
Town Hoad lmpro\'c.mcnt :2,897.3:2 .2,897.32 2,906.:26 I 8.94) 
5,-166.00 :28,4.'35.:23 33,901.:23 23,970.13 51.01 9,879.79 
\VELFARE 
Town Poor 800.00 10.00 810.00 827.72 ( 17.72 ) 
Ai<l to Dependent Chilclrtm 1,800.00 1,800.00 1.675.98 124.0:2 
2,600.00 10.00 2,610.00 :2,503.70 106.30 
EDUCATION 
School Adminic;tratiw Distric:t No. 23 55,021.4g 55,0:21.49 55,0:21.49 
LIBRARY 
Simpson ~femorial 450.00 53.75 50:3.75 503.75 
CEMETERIES 
General Care 206.26 ~06.:W 253.75 ( 47.49 ) Perpclunl Care 
.l ,088.18 l .088.18 1,088.18 
SPECIAL ASSESSMENTS 
1,294.44 1,294.44 1,341.93 ( 47.-49 ) 
Count\· Tax 1.044.00 
l'.\:DEBTEDNESS 
l.O·M.00 1,0·:14.00 
Fire Dcpartrn<'nt ~otc 1.200.00 l ,~00.00 l.200.00 
l'.':TEREST 
General 
. 
1.200.00 1,200.00 311.17 888.83 
:\finhterial an(l Sc:hool F11ncl 64.00 64.00 1.28.00 128.00 
~ l"~CLASSIFIED 1~64.00 64.00 l ,328.00 311.17 l ,016.83 
~lcmor .ial Day 100.00 100.00 100.00 
Maine M 1 micipal Assodat:ion 100.00 100.00 100.00 
Municipal Dt.•n·Joprnent 200.00 :200.00 200.00 
Economic Progr~rn 500.00 500.00 500.00 RecTealion Program l 00.00 .100.00 100.00 
Interest and Costs on Tax R<'ct•ivabl\~.'\ 978.86 978.86 157.20 821.66 Di,counts 1.000.00 1,000.00 96-1.90 35.10 
Excbc Taxes 10.949.71 .10,949.71 9,000.00 1.949.71 
\Vhite Pinc Blist('r Ru't 400.00 200.00 600.00 599.91 .09 
\faine Puhlicit\• Bun·,1\1 50.00 50.00 50.00 
1,650.00 12.928.57 14.578.57 10,972.0l 2.806 56 800.00 TOTALS s 81.380.29 45.752.30 127. 132 .5~) 109,760.33 5.289.fi-1 12,082.fiZ 
BUDGET COMMITTEE 
RECOMMENDATIONS 
The following are the recommendations of the Budget 
Committee on the 1968 .Municipal Appropriations: 
AD:\tINISTRATION ACCOUNTS S(•lcctmen Bud. Com. 
~,Iodcrator $ 10.00 $ 10.00 
Selectmens' Salaries 600.00 600.00 
:\ssessors' Salaries 900.00 900.00 
'.\Ianager's Salary 6,000.00 6,000.00 
Zoning Insp(•ctor 200.00 200.00 
$ 7,710.00 $ 7,710.00 
GENERAL GOVERN~1ENT 
Contingent $ 500.00 $ 500.00 
Town Report 425.00 42.5.00 
Town Office Operating 1,000.00 1,000.00 
\lainc ~1unicipal Assn. 110.00 110.00 
Audit 525.00 525.00 
To\vn Office Insurance 30.00 30.00 
Social Security 07'"' 0 :)-- 00 -' ;). :..t.'). 
\-Icmorial Day 100.00 100.00 
Simpson Library 450.00 4.50.00 
Town Office Equipment 100.00 100.00 
\Taine Publicity Bureau 50.00 50.00 
\Vhilc Pine Blist<'r Rust -100.00 400.00 
C<.•mctcry Care 300.00 300.00 
$ 4,265.00 $ 4,265.00 
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PROTECTION ACCOUl\TS 
Fire Dept. $ 2,000.00 8 2,000.00 
Fire Engine :\ates 1.200.00 1,200.00 
Street Lights 394.80 39-!.80 
$ 3,594.80 $ 3,594.80 
JIIGfl\VAY 
Grader Hire $ 600.00 $ 600.00 
HEALTH A1\:D SANITATION 
Health Officer $ 25.00 $ 25.00 
Puh1ic Health Nurse 200.00 200.00 
Public Health ~ledications 150.00 150.00 
Town Dump 400.00 400.00 
$ 775.00 $ 775.00 
CHARITY ACCOUNTS 
Town Poor $ 1,000.00 $ 1,000.00 
A. D. C. 1,800.00 1,800.00 
$ 2,800.00 $ 2,800.00 
~l ISCELLANEOUS 
Interest Payable $ 200.00 $ ::wooo 
Tax D"iscounts 1,000.00 1,000.00 
~(. and S. Fund 64.00 64.00 
$ 1,264.()() $ 1,264.00 
TO BE TAKEN FRO~I EXCISE 
Permanent Bridge Fund $ 3 ,000.00 $ :3,000.00 
Town Hoacls and Bridges 2,000.00 2.000.00 
Hodcnt Control 200.00 200.00 
Salt and Road Sand 800.00 800.00 
Snow Removal 4,000.00 4,000.00 
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To Gordon Smith, a constable of the Town of Carmel, in 
the County of Penobscot, Greetin~s: 
In the name of the Stat<> of \laine, von arc hereby re-
quir<'d to notify and warn tlw inhabitants of the said 
Town of Cannel in said County, qualifi('d by Jaw to vote 
in To\\'n affairs, to assemble at th<• CarmC'I Grange Hall in 
said Town on ~londav, the> fourth dav of ~farc:h. 1968. at 
. . 
<·ight o'clock in the ev<'ning, tlwn and there to act on the 
foliowing articles, to wit: 
Article I. To choose a moderator to preside at said 
meeting. 
Article 2. To elect hv ballot aJJ necessarv officers for 
. . 
the c>nsuing year, to wit: A first sC'l<'ctman, a s<'cond select-
man, a third selectman, one ass<'ssor - for thrC'e years, 
mw director for School Aclministrativ<• District Nmnb<'r 2'3 
- for three years, a Town Clerk, and one or more con-
stables. 
:\itic]C' 3. To choose the members of the budget com- ~ 
mitt<·c for the ensuing year. s~:"'<u ~ ") )\)') + )>iVV '.t~ c 
. r\ ~"'(; ix d.~i c; w u · ~ 1~ 
, A~ Article ·t. To see what sum of money, 1f any, the 
'1 V'fown will vote to raise and appropriate for the Administra-
{ tion Accounts. (sec Budget Committee Recommendations) 
Sd<'ctmcn $7,710.00 Budget Committee $7,710.00 
Article .5. To sec what sum of money, if any, the 
Town will vote to raise and appropriate for general Gov-
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D V Selectmen $4,265.00 Budget Committee $4,26.5.00 
\
r;t} crnmcnt. 
Article 6. To see what sum of money, if any, the 
fown will vote to raise and appropriate for Protection 
Accounts. 
Sc·lcctnwn $:3,5H4.80 Budget Committee $:3,5H.t.80 
Article 7. To see what 
Town will vote to raise and 
St>Jectmcn $600.00 
sum of money, if anv, the 
. ,; 
appropriate for Highways. 
Budget Commitl<.'e $600.00 
Artic:l<' 8. To see what sum of money, if any, the 
own will vote to raise ancl appropriate for Health and 
Sanitation. 
Sckdmcn 877.5.00 Budget Committee $775.00 
1\.rticlc H. To see what sum of morn•y, if any, the ~wn will vote to raise and appropriate for Charity 
Accounts. 
Selectmen $2,800.00 Budget Committee $2,800.00 
.Article 10. To see what sum of money, if any, tJw 
Town will vote to raise and appropriate for the foJlowing 
accounts. 
Interest payable 
Tax Discounts 
:\L and S. Fund 
Selectmen $1,264.C\O 
$ 200.00 
1,000.00 
6·!.00 
Budget Committee $1.264.00 
Article 11. To see if thC' Town will vote to appro-
priate the excise tax receipts toward the following accounts. 
Permanent Bridge Fund $ 3,000.00 
Town Hoacls and Briclg<.·s 2,000.00 
Hod<.'nt Control 200.00 
Salt and Hc>ad Sand 800.00 
Snow Removal 4 ,000.00 
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Article 12. To see what sum of money the Town will 
rais<' and appropriate for State Aid road construction (in 
addition to the amounts regularly raised for the care of 
ways, highways, and bridges) under the provisions of 
S<'ctions 44, 49, or 50, Chap. 23, R. S. 1954 as amended. 
Selectmen $1,066.00 Budget Committee Sl,066.00 
Article 13. To sec if the Town will vote to accept the 
ollowing amounts of money and place them in trust, the 
interest to he used to maintain the folJowing namc<l 
c<>meterv Jots: 
.; 
Albert Powell 
Raymond Powell 
Lucas - Currier 
300.00 
:300.00 
100.00 
Article 14. To sec if the Town will vote to pay State 
\Vagcs for Jahor and trucks working on Town roads. 
rticle 15. To see what sum of money the town will 
v tc to raise and appropriate for the purchase of )and to 
increase burial lots in Highland Cemetery. 
Selectmen $1,000.00 Budget Committee $1.000.00 
Artic:le 16. To see what sum of money the Town wiJl 
·aise and appropriate to install signs on all roads anc.1 
streets in town. 
Selectmen $500.00 Budget Committee $500.00 
1 Article 17. To see if the Town will vote to fix a date when taxes sha1I he due and payable, and to set a rate of interest to he paid on taxes paid after that date. 
Recommend November 30 and ¥2 of one per cent, a 
month. 
Article 18. To see if the Town will vote an abatement 
iscount) on taxes paid in full before a certain date, and 
o establish such rate of discount. 
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Recommended 3 per cent discount on taxes paid in 
ful1 within 30 days from date of bi11ing. 
Article 19. To see if the Town will vote to authorize 
the Selectmen on behalf of the Town to sc11 and dispose 
of real estate acquired by the Town for non-payment of 
taxes thereon, on such terms as they deem advisable, and 
~ ext>cutc quit claim deeds for such property. 
Given under our hands this twenty-first day of February, 
1968 A. D. in the Town of Carmel, ~Jaine. 
KENNETH 1vf. LUCE 
DOUGLAS L. SNIALL 
EARLE E. McSORLEY 
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"lETS MAKE IT A DATE. 
KEEP MAINE GREEN IN ·ea .. 
